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ÖSSZEFOGLALÓ
Az OECD-FAO hosszú távú előrejelzése alapján a világ marhahústermelése 16,6 százalékos emelkedést érhet el 
2021-re a 2009-2011 közötti időszak átlagához viszonyítva.
Az USA-ban a bika ára dollárban kifejezve 4,5 százalékkal volt alacsonyabb 2012 júliusában, mint egy hónap-
pal korábban, ugyanakkor 3 százalékkal haladta meg a tavalyi szintet. 
A brazíliai Agrárgazdasági Kutató Intézet (IMEA) adatai szerint Brazília marhahúsexportja 7 százalékkal esett 
vissza 2012 első félévében az előző év azonos időszakához képest. 
Az EU-ban a szarvasmarha vágóhídi belépési ára magasabb volt 2012 júliusában, mint egy évvel korábban.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 9,5 százalékkal haladta meg júliusban az előző év hasonló időszaká-
nak szintjét. A vágótehén ára 17 százalékkal, a vágóüszőé 10 százalékkal emelkedett.
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PIACI JELENTÉS
Az  OECD-FAO hosszú  távú  előrejelzése  alapján  a 
világ marhahústermelése 16,6 százalékos emelkedést ér-
het el 2021-re a 2009-2011 közötti időszak átlagához vi-
szonyítva.  Az amerikai  kontinens jelentős szarvasmar-
hatartó  országai  közül  Brazília  termelése  változhat  a 
legnagyobb  mértékben (18 százalék),  majd  Argentínáé 
(11 százalék) és az Egyesült  Államoké (7 százalék).  A 
globális  export  21 százalékos  növekedését  prognoszti-
zálják  az  évtized  végére  a  bázisidőszakhoz  képest.  A 
nemzetközi piacokon értékesített marhahús mennyisége 
jelentősen emelkedhet az előbb említett három ország-
ban.
Az USA-ban a bika ára dollárban kifejezve 4,5 szá-
zalékkal volt alacsonyabb 2012 júliusában, mint egy hó-
nappal korábban, ugyanakkor 3 százalékkal haladta meg 
a tavalyi szintet. Az Egyesült Államok Agrárminisztéri-
umának (USDA) adatai alapján az USA marhahústerme-
lése 1,4 százalékkal csökkent 2012 első félévében 2011 
azonos időszakához képest. A marhahús exportja 1 szá-
zalékkal  mérséklődött,  míg  az  import  14 százalékkal 
nőtt.  Az  amerikai  piacra  erőteljes  hatást  gyakorol  az 
újabb szárazság, amely a dél-keleti, a dél-nyugati és a 
nyugati országrész legelőit és takarmánytermő területeit 
érinti.
A brazíliai  Agrárgazdasági  Kutató  Intézet  (IMEA) 
adatai  szerint  Brazília  marhahúsexportja  7 százalékkal 
esett vissza 2012 első félévében az előző év azonos idő-
szakához képest. A szarvasmarha ára forintban kifejezve 
1,2 százalékkal csökkent 2012 júliusában júniushoz vi-
szonyítva, és 12 százalékkal volt alacsonyabb a tavalyi-
nál.
1. ábra:  A marhahús világpiaci ára
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri, AKI PÁIR
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Az EU szarvasmarha-állománya folyamatosan csök-
kent 2008 óta, és az Európai Bizottság rövid távú előre-
jelzése szerint ez a tendencia folytatódik a közeljövőben 
is.  Az  Unió  marha-  és  borjúhústermelése  jelentősen 
csökkenhet 2012-ben, és várhatóan 2013-ban sem válto-
zik számottevően. A szűkös kínálat miatt az uniós mar-
hahús ára rekord szinten marad 2012-ben. 
Az Európai Bizottság közlése szerint az Unió marha-
hústermelése több mint 5 százalékkal ért el alacsonyabb 
szintet  2012  első  négy hónapjában az  előző  esztendő 
azonos időszakához viszonyítva. A Közösség 26 száza-
lékkal kevesebb élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2012. január-májusban, mint 
egy évvel korábban. Az export egyötöde Törökországba 
irányult, ahol a kivitel 51 százalékkal csökkent az előző 
év azonos időszakához viszonyítva. Az EU élőmarha- és 
marhahúsimportja csaknem 8 százalékkal esett vissza az 
idei év első öt hónapjában 2011 azonos időszakához ké-
pest. A behozatal háromnegyede Brazíliából, Argentíná-
ból és Uruguayból származott. Az Unió nettó importőr 
volt marhahúsból.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály 
vágóhídi  belépési  ára  3,77 euró/kg hasított  hideg  súly 
volt  2012  júliusában,  ami  11,5 százalékos  növekedést 
jelentett az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” 
ára 16,6 százalékkal, az üsző „R3” ára 12,7 százalékkal 
volt magasabb a megfigyelt időszakban.
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2. ábra: A szarvasmarha ára Brazíliában
Forrás: CEPEA
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon 
a szarvasmarha vágása élősúlyban kifejezve több mint 
9 százalékkal csökkent 2012 első öt hónapjában az elő-
ző év azonos időszakához viszonyítva. A fiatal bikák vá-
gása 1 százalékkal, az üszőké 11 százalékkal esett visz-
sza, míg a tehenek vágása 2 százalékkal emelkedett.
A KSH adatai  szerint  Magyarországon  az  élőmar-
ha-export 33 százalékkal csökkent, ugyanakkor az élő-
marha-import  53 százalékkal  növekedett  2012  első  öt 
hónapjában az előző év hasonló időszakához képest. A 
marhahúsexport  9 százalékkal  bővült,  míg  az  import 
14 százalékkal esett vissza.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 9,5 száza-
lékkal haladta meg júliusban az előző év hasonló idő-
szakának szintjét. A vágótehén ára 17 százalékkal, a vá-
góüszőé 10 százalékkal  emelkedett.  A termékpálya  to-
vábbi fázisaiban hasonló mértékű volt az árak változása. 
A csontos marhahús frissen félben termék feldolgozói 
értékesítési ára 14 százalékkal, a csontos marhahús fris-
sen negyedben (eleje, hátulja) termékek ára 12-13 szá-
zalékkal  volt  magasabb  a  megfigyelt  időszakban.  A 
KSH  adatai  szerint  a  marha  rostélyos  fogyasztói  ára 
13 százalékkal nőtt 2012 júliusában az egy évvel koráb-
bihoz képest.
Agrárpolitikai hírek
• Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet szerint az 
állati hullák elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek 
csökkentésére támogatási kérelem nyújtható be 2012. 
augusztus 1-jétől havonta egy alkalommal a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A támogatási ke-
retösszeg 2,4 milliárd forint. A vissza nem térítendő tá-
mogatás az elhullott ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, 
bivaly, sertés, juh, kecske, baromfi és nyúl elszállítása-
kor, ártalmatlanításakor felmerülő költségek csökken-
tésére igényelhető.
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Magyarországi piaci információk
3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
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Forrás: AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
5. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
6. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
9. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
10. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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1. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2011. 32. hét 2012. 31. hét 2012. 32. hét
2012. 32. hét/
2011. 32. hét 
(százalék)
2012. 32. hét/
2012. 31. hét 
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből
E
darab 17 648 14 298 13 479 76,38 94,27
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
405,10 470,86 470,97 116,26 100,02
Valamennyi 
kategóriab)
darab 41 371 33 340 34 775 84,06 104,30
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
401,88 471,69 471,11 117,22 99,88
Fiatal bika E-P
darab 41 20 17 41,46 85,00
hasított meleg 
súly (kg) 10 145 4 875 3 284 32,37 67,36
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
680,01 736,86 778,82 114,53 105,69
Vágótehén E-P
darab 438 322 300 68,49 93,17
hasított meleg 
súly (kg) 123 182 95 944 88 713 72,02 92,46
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
583,45 703,36 705,40 120,90 100,29
Vágóüsző E-P
darab 98 50 57 58,16 114,00
hasított meleg 
súly (kg) 23 825 12 515 13 371 56,12 106,84
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
683 709,61 748,34 109,57 105,46
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 6 480 8 410 10 736 165,68 127,66
HUF/kg 
élősúly 765,79 796,85 807,3 105,42 101,31
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2011. 32. hét 2012. 31. hét 2012. 32. hét
2012. 32. hét/
2011. 32. hét 
(százalék)
2012. 32. hét/
2012. 31. hét 
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből 
származó
darab 41 371 33 340 34 775 84,06 104,30
HUF/kg hasított 
meleg súly 411,58 482,39 481,81 117,06 99,88
Vágósertés
importból 
származó
darab 13 004 3 676 2925 22,49 79,57
HUF/kg hasított 
meleg súly 402,63 448,54 449,15 111,55 100,13
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2011. 32. hét 2012. 31. hét 2012. 32. hét
2012. 32. hét/
2011. 32. hét 
(százalék)
2012. 32. hét/
2012. 31. hét 
(százalék)
Csontos 
sertéshús, 
lehúzott,
félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 149,06 64,96 41,97 28,16 64,61
HUF/kg 652,12 705,88 728,18 111,66 103,16
Szalonnás és 
bőrös sertéshús, 
félben
(fejjel, lábbal, 
farokkal)
tonna 132,41 171,11 145,58 109,95 85,08
HUF/kg 545,22 574,60 560,34 102,77 97,52
Sertés karaj, 
csonttal,
szűzpecsenye 
nélkül
tonna 8,24 3,84 2,12 25,76 55,29
HUF/kg 790,64 934,76 926,29 117,16 99,09
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 99,83 57,59 38,86 38,93 67,48
HUF/kg 761,94 840,36 851,52 111,76 101,33
Sertés tarja,
csonttal
tonna 19,03 9,08 18,63 97,90 205,14
HUF/kg 729,96 790,30 766,63 105,02 97,01
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 31. hét 2011. 32. hét 2012. 31. hét 2012. 32. hét
2012. 32. hét/
2011. 32. hét 
(százalék)
2012. 32. hét/
2012. 31. hét 
(százalék)
Belgium 383 387 455 451 116,61 99,18
Bulgária 464 469 502 497 106,00 99,08
Csehország 443 447 481 485 108,47 100,80
Dánia 384 382 453 449 117,56 99,04
Németország 429 434 486 492 113,45 101,39
Észtország 434 437 473 469 107,35 99,16
Görögország 479 485 529 524 108,19 99,06
Spanyolország 449 454 498 502 110,67 100,87
Franciaország 396 401 456 458 114,21 100,28
Írország 400 405 437 444 109,75 101,64
Olaszország 480 494 556 567 114,87 102,01
Ciprus 494 500 594 583 116,61 98,13
Lettország 462 464 488 496 106,76 101,59
Litvánia 388 398 485 480 120,70 98,97
Luxemburg 424 437 466 462 105,76 99,06
Magyarország 427 432 501 501 116,13 100,02
Málta 469 475 526 574 120,92 109,07
Hollandia 383 387 440 436 112,46 99,00
Ausztria 418 424 477 473 111,54 99,06
Lengyelország 423 422 505 504 119,52 99,91
Portugália 450 456 504 508 111,41 100,71
Románia 452 453 483 484 107,00 100,30
Szlovénia 418 425 464 466 109,57 100,47
Szlovákia 457 460 489 491 106,91 100,55
Finnország 404 407 468 462 113,59 98,71
Svédország 402 401 521 517 128,73 99,06
Egyesült Királyság 458 459 523 516 112,57 98,72
EU 424 428 485 487 113,70 100,35
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 31. hét 2011. 32. hét 2012. 31. hét 2012. 32. hét
2012. 32. hét/
2011. 32. hét 
(százalék)
2012. 32. hét/
2012. 31. hét 
(százalék)
Belgium 735 — 908 900 — 99,15
Bulgária — — — — — —
Csehország 876 — 963 949 — 98,54
Dánia 956 896 1 065 1 064 118,70 99,88
Németország 944 913 1 102 1 106 121,21 100,35
Észtország — — — — — —
Görögország 1 171 — 1 179 1 168 — 99,06
Spanyolország 911 — 1 049 1 049 — 100,02
Franciaország 909 917 1 084 1 082 118,01 99,83
Írország 960 953 1 092 1 075 112,79 98,43
Olaszország 992 — 1 108 1 134 — 102,35
Ciprus — — — — — —
Lettország 606 — 686 806 — 117,48
Litvánia 775 — 918 891 — 97,03
Luxemburg 925 901 1 012 1 003 111,29 99,06
Magyarország — — — — — —
Málta 754 — — — — —
Hollandia 837 — 926 949 — 102,50
Ausztria 929 980 1 069 1 081 110,28 101,04
Lengyelország 857 — 944 946 — 100,24
Portugália 905 — 1 012 1 004 — 99,20
Románia — — — — — —
Szlovénia 905 878 1 008 1 002 114,08 99,37
Szlovákia 746 — 949 953 — 100,42
Finnország 980 — 1 090 1 007 — 92,42
Svédország 937 909 1 149 1 130 124,23 98,32
Egyesült 
Királyság 947 993 1 161 1 146 115,41 98,67
EU 933 964 1072 1073 111,39 100,14
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2011. 31. hét 2011. 32. hét 2012. 31. hét 2012. 32. hét
2012. 32. hét/
2011. 32. hét 
(százalék)
2012. 32. hét/
2012. 31. hét 
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 200 1 216 1 381 1 358 111,61 98,27
Németország 1 226 1 240 1 368 1 333 107,45 97,41
Spanyolország 1 387 1 427 1 446 1 469 102,97 101,62
Franciaország 1 595 1 611 1 647 1 645 102,09 99,91
Írország 1 194 1 201 1 238 1 210 100,71 97,67
Hollandia 1 390 1 314 1 576 1 556 118,41 98,74
Ausztria 1 340 1 359 1 414 1 406 103,51 99,46
Svédország 1 184 1 186 1 456 1 455 122,67 99,95
Egyesült 
Királyság 1 280 1 243 1 486 1 402 112,82 94,33
Lengyelország 1 017 1 008 1 086 1 084 107,61 99,81
EU-25 1 337 1 325 — — — —
Románia 637 675 656 610 90,42 93,12
EU-27 1 245 1 239 1 421 1 371 110,61 96,50
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 602 1 698 1 524 1 510 88,95 99,06
Spanyolország 1 789 1 891 1 948 1 962 103,76 100,73
Olaszország 1 391 1 407 1 402 1 389 98,68 99,06
Ciprus 1 321 1 320 1 302 1 307 98,96 100,34
Magyarország 1 689 1 691 1 767 1 764 104,34 99,85
Portugália 1 098 1 111 1 109 1 098 98,91 99,06
Szlovénia 1 008 1 130 1 120 1 161 102,72 103,67
Szlovákia 1 189 1 265 1 349 1 297 102,51 96,11
EU 1 637 1 716 1 622 1 618 94,31 99,79
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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